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Übersetzung: ...aufgrund eines Gelübde (eingelöst). Im Jahr des zweiten Konsulates des Fuscianus
und des ersten Konsulates des Silanus.
Kommentar: 188 n. Chr. im 2. Konsulat des Seianus Fuscianus und des M. Servilius Silanus.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Sandstein. Der obere Teil des Altärchens fehlt, die Oberfläche ist vor allem
oben stark abgerieben.




Datierung: 2. Jh.n.Chr.: 188 n. Chr. wegen Konsuldatierung.
Herkunftsort: Carnuntum
Fundort (historisch): Carnuntum (http://pleiades.stoa.org/places/128376)
Fundort (modern): Bad Deutsch-Altenburg (http://www.geonames.org/2782068)
Geschichte: 1877 in Bad Deutsch Altenburg im Burgfeld gefunden.
Aufbewahrungsort: Hainburg, Antikendepot Niederösterreich, Inv.Nr. 419




Literatur: O. HIRSCHFELD, AEM 1, 1877, 135 Nr. 3.
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